












































A study on accountability and audit responsibilities in China
Yang XU*
Abstract
This paper, by separating responsibility for accountability and inspection financial statements 
with false or misrepresentation or defective, it is possible to clarify the responsibilities of the financial 
statements of entities. Furthermore, it is possible to rationally distribute their liability to be borne.
KEY WORDS : accountability, inspection responsibility, financial statements
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委員会報告書」(American Accounting Association 
Committee on Basic Accounting Theory)が「基礎的










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４）Accounting is the art of recording, classifying, 
and summarizing in a significant manner and in 
terms of memory, transactions and events which 
are, In part at least, of a financial character, and 
interpreting the results there-of.
５）Accounting is the body of knowledge and 
functions concerned with systematic originating 
authenticating, recording classifying, processing, 
summarizing, analyzing, interpreting, and 
supplying of  dependable and s igni f icant 
information covering transactions and events: 
which are, in part at least, of a financial character, 
required for the management and operation of an 
entity and for the reports that have to be 
submitted thereon to meet fiduciary and other 
responsibilities.
６）Essentially, accounting is an Information 
system.
７）It also makes up a large part of the general of 
the general information systems which provide 
decision-making information expressed in 
quantitative.
８）Accounting is also concerned with effective 
transmission or communication of information.
９）Accounting is a Measurement process which 
may be applied to a variety of activities.
10）Accounting is one of the applied quantitative 
fields in the Complex encompassed by the notion 
of measurement theory.
11）Accounting Principles Board, Statement No4, 
“Basic Concept and Accounting Principles 
Underlying Financial Statements of Business 
Enterprises,” 1970, paragraph 40.












委 員 会 報 告 書 」 （ A m e r i c a n  A c c o u n t i n g 
Association Committee on Basic Accounting 
Theory）が「基礎的会計理論」（A Statement of 
Basic Accounting Theory, 通常ASOBATと略す）
を公表し，会計の定義を下記のように明示した．
“The committee defines accounting as the process 
of identifying, measuring, and communicating 
economic information to permit informed 
22 徐　　陽
judgments and decis ions by users of the 
information.”（会計は情報の利用者が判断や意思
決定を行うにあたって，事情に精通したうえで，そ
れができるように，経済的情報を識別（認識）し，
測定し，伝達する過程である．）
17）森田哲弥・岡本清・中村忠編集代表『会計学大
辞典（第4版増補版）』，中央経済社，平成14年5
月，高田正淳，95頁．
18）紅光実業事件に関わる処罰一覧表は本稿末の参
考資料を参照．
19）中国版SECである．通常CSRCと略称される．
1992年10月に設立した国務院証券委員会（証券委
と略称）および中国証券監督管理委員会（証監会と
略称）は，国家証券主管部門となり，全国の証券市
場に対して管理・監督を行う機構である．
20）「中国公認会計士監査准則1141号－財務諸表監
査における不正行為の考慮」の第６条第1項．
21）「中国公認会計士監査准則1141号－財務諸表監
査における不正行為の考慮」の第６条第2項．
22）「中国公認会計士監査准則1141号－財務諸表監
査における不正行為の考慮」の第5条．
23）1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委
員会第4回会議にて採択，1993年10月31日中華人
民共和国主席令第13号公布，1994年1月1日から実
施．
24）中国注冊会計師業務執行準則（財政部が中国公
認会計士業務執行基準の採択通知，2006年2月15日，
財会［2006］4号）2007年1月1日から実施．
25）中華人民共和国会社法（1993年12月29日に第8
期全国人民代表大会常務委員会第5回会議にて採択，
1999年12月25日に第9期全国人民代表大会常務委
員会第13回会議『「中華人民共和国会社法」の改
正に関する決定』にて改正，2004年8月28日に第
10期全国人民代表大会常務委員会第11回会議
『「中華人民共和国会社法」の改正に関する決定』
により第2回改正，2005年10月27日に第10期全国
人民代表大会常務委員会第18回会議にて改正，公
布）は2006年1月1日より実施．
26）中華人民共和国証券法（1998年12月29日に第9
期全国人民代表大会常務委員会第6回会議にて採択，
2004年8月28日に第10期全国人民代表大会常務委
員会第11回会議『「中華人民共和国証券法」の改
正に関する決定』にて改正，2005年10月27日に第
10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議にて
改正，公布）は2006年1月1日より実施．
27）公認会計士法の第21条，第1項は，公認会計士が
監査業務を執行する際に，業務準則，規則に定めた
業務プロセスに基づき，監査報告書を出さなければ
ならない．第2項は，公認会計士が監査業務の執行
後，監査報告書を出すときにおいて，以下の行為が
あってはならない．①委託人が，重要事項の財務処
理が国家のある規定に衝突することを知っているに
もかかわらず指摘しない行為．②委託人の財務会計
処理において，報告利用者またはその他の利害関係
者の利益に直接損害を与えられることを知っている
にもかかわらず隠蔽・不実の報告をする行為．③委
託人の財務会計処理が報告利用者，またはその他の
利害関係者において，重大な誤認を招くことを知っ
ているにもかかわらず明示しない行為．④委託人の
会計報告書の重要事項において，不実な内容が存在
することを知っているにもかかわらず明示しない行
為．さらに，第3項は，委託人に対して前項に挙げ
られた行為が存在し，公認会計士が業務準則，規則
に基づき知ることができることについて，前項の規
定に適応されるとしている．
28）証券法の第45条は，株券に関する文書発行の関
係者の禁止事項を定めている．すなわち，株券発行
のために仁会計監査報告，資産評価報告または法律
意見書などの文書を発行する専門機関および人員は，
当該株券引受期間内および期間満了後6ヶ月以内は，
その銘柄の株券を売買してはならない．同条第2項，
前項の規定以外に，上場会社のために会計監査報告，
資産評価報告または法律意見書などの文書を発行す
る専門機関および人員は，上場会社の委託を受けた
日から上記の文書公開後の5日以内は，その銘柄の
株券を売買してはならない．
29）証券法の第78条は，その他の関係者の禁止事項
を定めている．第2項は，証券取引所，証券会社，
証券登記・決済機構，証券サービス機構およびその
従業員，証券業協会，証券監督管理機構およびその
従業員が，証券取引活動中に虚偽の陳述をしたり，
情報を誤導することを禁止する．
30）公認会計士法の第42条は，会計士事務所が本法
規定を違反し，委託人その他の利害関係者に損失を
与えた場合，損害賠償責任を負わなければならない．
31）中国語の全称は，法文書［1996］56号『最高人
民法院の会計士事務所が出した虚偽の資産査定証明
に関する処理法の返答』である．德陽事件の資産査
定監査報告には不実があれば，会計士事務所は責任
を負うという契約のことから，法文書56号は当該
23中国法における会計責任と監査責任に関する一考察
会計士事務所に連帯責任を負わせるべきとだと回答
とした．
32）法解釈[1997]10号は，資産査定の企業は複数の
債権者の損失に対して如何に責任を負担するかの問
題を解釈したものである．
33）1998年の法解釈[1998]13号は，1994年1月1日に
施行される公認会計士法以前の虚偽名資産査定報告
に対して民事責任を負担するか否か，会計士事務所
が債権者に対して民事責任の負担，負担する順序に
ついて解釈している．
34）2002年1月15日，最高人民法院が「最高人民法
院の証券市場における虚偽記載により起きた権利侵
害の民事紛争事件を受理する関連問題に関する通
知」である．通常「1・15通達」と呼ばれている．
35）中国語における名称は『关于审理证券市场因虚
假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定』である．
「1・9規定」の中国語の全文の邦訳は，「最高人
民法院の証券市場における虚偽記載による民事賠償
責任事件の審理に関する規定」である．通常「1・
9規定」と呼ばれている．これは，2002年12月26
日の最高人民法院審判委員会第1261回会議で決議
され，2003年1月9日に公布し，2月1日から施行し
たものである．
36）中国語の全称は『最高人民法院関与審理会計師
事務所在審計業務活動中民事侵権賠償案件的若干規
定』（法解釈［2007］12号と略称）である．2007
年6月4日，最高人民法院審判委員会第1428回会議
において採択されたものであり，2007年6月11日公
布，6月15日より施行される．和訳は，最高人民法
院は，会計士事務所の監査業務活動において，民事
権利侵害の損害賠償に関わる事件の審理に関する規
定である．
37）中国証券法の第231条の規定は，本法の規定に違
反し，犯罪を構成する場合は，法に基づき刑事責任
を追及する．
38）詳細な内容については，本稿の表「法律上の責
任の類型と原因」の刑事責任の箇所を参照．
